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ABSTRACT
Kegiatan pelelangan dilakukan untuk menjaring penyedia barang/jasa konstruksi dengan tujuan untuk mendapatkan jasa konstruksi
yang terbaik dalam melakukan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi. Metode pelelangan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode sistem gugur. Pada sistem gugur mempunyai tahap-tahap evaluasi untuk menentukan pemenang lelang yaitu
evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Rumusan permasalahan yang ditinjau dalam penelitian ini adalah
mengenai faktor-faktor dominan apa saja yang terdapat dalam penentuan pemenang lelang pada tiap-tiap tahap evaluasi pada
metode sistem gugur pada tahun 2010 sampai tahun 2013 di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur,
penyebaran kuesioner pada kontraktor dan panitia lelang. Responden yang dituju adalah dari kontraktor antara lain Project
Manager, Site Engineering Manager, Site Operational Manager, dan Kepada ULP yang bertindak sebagai panitia lelang. Setiap
variabel faktor dominan penentuan pemenang lelang diukur dengan menggunakan Skala Likert untuk mengetahui faktor dominan
penentuan pemenang lelang, selanjutnya menggunakan skala Guttman untuk mengertahui faktor pengaruh dan tidak berpengaruh
dalam penentuan pemenang lelang. Hasil dari data sekunder, alasan gugur lelang karena evaluasi administrasi 13,25%, evaluasi
teknis terdapat 8,55%, evaluasi harga terdapat 7,69%, dan yang tidak mengajukan penawaran terdapat70,69%, kemudian dilakukan
uji realibilitas, didapat nilai conrbach Alpha yaitu 0,8032
